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Pengorganisasian adalah pengaturan sejumlah personil yang dimiliki untuk 
memungkinkan tercapainya suatu tujuan yang telah disepakati dengan jalan 
mengalokan msi fungsi dan tanggung jawabnya . pengorganisasian dalam 
keperawatan akan meningkatkan efektifitas meningkatkan kepuasan pasien, 
keluarga, staf dan manager.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengorganisasian 
seksi keperawatan terhadap efektivitas kerja perawat di RSUD Dr M Ashari 
Pemalang  
 
Penelitian ini bersifat penjelasan, menggunakan metode observsi dengan 
pendekatan cross sectional. Sampel yang diteliti 51 perawat yang 
menjalankan asuhan keperawatan. Pengambilan sampel dengan cara simple 
random sampling. Uji statistik yang digunakan adalah Chi Square. Pengolahan 
data dilakukan dengan tahap-tahap coding, editing, scoring entry dan 
tabulating.  
 
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang bermakna pada tujuan 
organisasi perawat terhadap efektifitas kerja perawat, pembagian tugas 
pekerjaan perawat, terhadap efektifitas kerja perawat dan penerapan 
spesifikasi jabatan perawat (job specification) terhadap efektivitas kerja 
prawat di RSUD Dr M Ashari Pemalang.  
 
Disarankan pimpinan dan perawat selalu mengusahakan agar system 
pengorganisasian perawat yang ada bias tetap berjalan dengan melakukan 
perbaikan dan pembenahan pada unsure-unsur yang telah berjalan baik.  
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